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הה ורקיית וי  ת  ימוחתב  ןוזמה  קלדהו  






םלועהו ץראה תא דקופה קלדהו ןוזמה ירצומב תויורקייתהה לג  , יילעב יוטיב ידיל אבש הדח ה   ב  יריחמ
ךלהמב זרואה לירפא  - הנשה יאמ  ,  רשאב תושלחה תויסולכואה לע רתוי הבר המצועב רצקה חווטב עיפשמ
הלא םירצומ לש םקלח  ,  לסב םקלח רשאמ רתוי לודג ןהלש הכירצה לסב םירחא םייסיסב םירצומ םע דחי
רתוי תוקזחה תויסולכואה לש הכירצה  .  
 
נוש הייסולכוא תוצובקל םיריחמה ידדמ יכ דמלמ רבטצמה ןויסינה  תו ) םינושימח  , םינורישע  ( –   םימוד  
ןמז ךרואל  , םידדמב םילדבה תויהל םייושע םירצק ןמז יחווטל ךא  .  ןכאו  לש םינושארה םישדוחה תעבראב
2008 ב יללכה ןכרצל םיריחמה דדמ הלע  - 1.6%  ,  לש הילע תמועל 1.9%  דדמב  " לס  " ןותחתה ןושימחה  ,
 הנורחאה הנשבו )  לירפא 08  לירפא תמועל  07  ( דמה ולע ב םיד - 4.7% בו  - 5.6% המאתהב  .  
 
תויורקייתהה םע תודדומתהה תא השלחה הייסולכואה לע לקהל תנמ לע  , עצומ   ליעפהל  ןוכדע   םייניב
ש ןפואב  לש הילע תורבטצה םע 2% הנשה עצמאב יללכה דדמב  ןורחאה ןוכדעה זאמ   ,  תואבצקה ונכדועי
הז רועישב  ,  עובקה ןוכדעה דעומב ףסוותת הרתיהו )  לכ לש ראוני הנש  .( ב  הלעי םייניבה ןוכדע ובש הרקמ
יתנשה ןוכדעה לע  , םיאבה ןוכדעה ידעומב ןוקית עצבתי אלא תואבצקה ותחפוי אל  .  גיהנהל ןתינ ןיפוליחל
הנשב םעפ םוקמב הנשב םיימעפ עובק ןוכדע  , דדמב יונישה ירועישל רשק אלל  .  
 
 לש היילעש ררבתמ הכרענש היצלומיסמ 2%  יללכה דדמב לשמל  )  עצמאב הנש  (  םיאתמ  יוציפו
תואבצקה ילבקמ ללכ תייסולכואל ,  לש תולעב הכורכ  75  ןוילימ  ש ” ח ןוכדע תמדקה שדוח לכל   .  היילע
 דבלב םויקה תואבצק ילבקמל המוד ) הסנכה תחטבה  , םיריאשו םישישקל הסנכה תמלשה  , תוכנו תונוזמ  (




   2
 
א  . אובמ  
 
הו ןוזמה ירצומב תויורקייתהה לג םלועהו ץראה תא דקופה קלד  ,  יריחמ תיילעב ינוציק יוטיב ידיל אבש
לירפא ךלהמב םיזוחא תורשעב זרואה - הנשה יאמ ,  עיפשמ  רצקה חווטב  תויסולכואה לע רתוי הבר המצועב 
הלא םירצומ לש םקלח רשאב תושלחה  ,  םירחא םייסיסב םירצומ םע דחי ) כ הלענהו השבלה ומ  , רויד (  
 לודג ןהלש הכירצה לסב רתוי תוקזחה תויסולכואה לש הכירצה לסב םקלח רשאמ רתוי .  
 
ךוראה חווטל רצקה חווטה ןיב חותינב הדרפהל הבר תובישח שי  :   םייושע רצקה חווטבש דועב
תונוש הייסולכוא תוצובק לש םיריחמה ייונישב םילודג םילדבה תויהל  ,  דמלמ הכ דע רבטצמה ןויסינה
 לש םיריחמה תוילע ךוראה חווטבש " לס י  "  תונוש הייסולכוא תוצובק ) ןוגכ  : םינורישעו םינושימח  (  תומוד ןה
) א חפסנ האר '   .( ףסונב  , םיריחמה תוביצי תובישח יבגל םויכ תמייקה ההובגה תועדומה  ,  תאטבתמה
 תוינידמב יברעמה םלועב םייזכרמה םיקנבה לש  , לארשי קנב ללוכ  ,  תוינוציק תוילעש חינהל תרשפאמ
ירצוממ קלח יריחמב הלא חווט תכורא תינויצלפניא תוצרפתהל ומגרותי אל ןוזמה  .    
 
תאז םע  , ל דוגינב םא וז תיזחת ת  ןכא שחרת  עיפשת רשא תינויצלפניא תוצרפתה  ןמז ךרואל  תערל 
השלחה הייסולכואה  , ב שדוחמ ןוידב ךרוצ היהי תואבצקה ןוכדע ןונגנמ .  
 
מ לעו הנורחאה הנשב תויורקייתהה לע םינותנ םיאבומ הז ךמסמב  םינושימחה לש הכירצה ילסב םלקש
םינושה  ; טרפב השלחה הייסולכואה יופישל העצהו ללכב תואבצקה ןוכדע תייגוסל תוסחייתה .    3
 
ב  . הייסולכוא תוצובק יפל ןתעפשהו תויורקייתהה  
 
ןותחתה ןושימחה לס דדמב יונישה ירועיש תא הארמ ןלהלש חולה  , עצוממה  , תונוש תופוקתל ןוילעהו :  
 
ישה ירועיש  יונ  םירבטצמה ןכרצל םיריחמה דדמב :  
 
הפוקת        ןותחת ןושימח     יללכ דדמ     ןוילע ןושימח  
 תנש 2007     3.6%       3.4%       3.7%  
 לירפא 07    לירפא דע 08   5.6%       4.7%       4.2%  
 לירפא דע ראוני 08   1.9%       1.6%       1.4%  
 
 
תוארל ןתינש יפכ  ,  תנשב 2007 א םינושה םינושימחה ילסל םידדמה ןיב םילדבהה   םילודג םני ) 3.6%  
 תמועל ןותחתה ןושימחב 3.4% עצוממב   .(  םנמא דוסיה ירצומ יריחמב היילעה  ,  הבר המצועב העיפשמה
השלחה הייסולכואה לע רתוי  ,  לש הינשה תיצחמב רבכ היתותוא תא תתל הלחה 2007 ,    ךא  תיצחמה
 לש הנושארה 2007  רתוי תוהובג תוילעב הנייפוא   ידדמב םיהובגה םינושימחה וד  ו ק א .  
 
 הפוקתל בושיחב לירפא   07  דע  לירפא   08 ופסוותה    4  לש םינושארה םישדוחה  2008   )  ןושימחה דדמ םהבש
רתוי הובג רועישב הלע ןותחתה  ( ו וערגנ   4  לש םינושארה םישדוחה  2007 )   ןושימחל דדמה הלע םהבש
תיסחי הובג רועישב ןוילעה (  ,  הנומתה ךכיפלו ירמגל הנתשמ  , הלוע ןותחתה ןושימחה דדמו  תיתועמשמ 
םירחאה םידדמהמ רתוי  . ב םידדמה יפל רזגנה יתנשה היצלפניאה בצק - 4  הנשה לש םינושארה םישדוחה 
 ןותחתה ןושימחב ל ברקתמ - 6%   - מועל   ת כ - 5% כו הייסולכואה ללכב  - 4% ןוילעה ןושימחב   .  
 
 ןוזמה ףיעס לקשמ ) תוריפו תוקרי ללוכ  ( למשח לע תואצוהה ףוריצב  , רידה תקסהל רלוסו םימ  ןושימחב ה
ל עיגמ ןותחתה - 37% ןותחתה ןושימחה לש תיפסכה האצוההמ   ,  לע דמוע אוה הייסולכואה ללכבש דועב
27% כ לע ןוילעה ןושימחבו  - 22% )  ב חפסנ האר ' (  .  הלא םיתורישו םירצומ ןוויכל הטומ תורקייתהל הייפיצה
 םג םיבורקה םישדוחב יסולכואל םלוה ןוכדע ןונגנמ תעיבקב ךרוצה תא הלעמ   ללכב תואבצקה ילבקמ תי
טרפב םויקה תואבצק ילבקמ תייסולכואלו  .  
 
ב  חנומ " םויקה תואבצק  "  הז רשקהב הלאה תואבצקל םיסחייתמ ונא  : הסנכה תחטבה  ,  הסנכה תמלשה
םישישקל םיריאשו   ,  תונוזמ ו תוכנ .  
 
 ןדמוא  ךרענש  תעפשה יבגל כ לש רועישב היילעה - 60% זרואה יריחמב    לירפאב השחרתהש -  יאמ נשה  ה
ו יאמ שדוח דדמב קר אלמה היוטיב ידיל אובת  , כו כ לש תפסונ תורקייתה ן - 10%  ןוזמה יריחמב  היופצה    דע
הנשה ףוס  , אבה חולב םיגצומה םיאצממה תא הלעמ  ,  לש תפסות ןתועמשמ הלא תוילעש הארמה 117  
ש ” ח ןותחתה ןושימחה תואצוהל   ,  םיווהמה 3.3% היונפה םתסנכהמ   .  לע דחא זוחא לש לטנ תמועל תאז
הייסולכואה ללכב יצחו זוחאכו ןוילעה ןושימחה תסנכה  .  
   4




הס " כ  
1  2  3  4  5 
תושפנ רפסמ   3.32  4.02  3.42  3.32  3.06  2.79 
וטנ תיתחפשמ הסנכה   10,379  3,512  6,061  9,106  12,248  20,963 
תכורצתל האצוה
1   11,133  6,796  8,320  10,421  12,628  17,494 
תיפסכ האצוה   8,711  5,267  6,552  8,185  9,826  13,720 
אצוה ןוזמ לע ה   1,498  1,169  1,298  1,438  1,579  2,003 
תוריפו תוקרי לע האצוה   355  323  324  342  369  415 
רי ללוכ ןוזמ " ץוחב תוחורא אללו פ   1,601  1,419  1,502  1,581  1,667  1,837 
זרוא לע האצוה   11  17  12  10  8  7 
א ח ' הרידה   : םימ  , למשח  , זגו רלוס   498  437  458  482  519  592 
             
 לש הילע תועמשמ 65% זרואב    6.8  10.8  7.7  6.4  5.0  4.4 
הסנכההמ קלחכ תפסותה   0.1%  0.3%  0.1%  0.1%  0.0%  0.0% 
 לש היופצ היילע תועמשמ 10%  יריחמב 
 ךשמהב ןוזמה 2008   150  117  130  144  158  200 
הסנכההמ קלחכ תפסותה   1.4% 3.3%  2.1% 1.6%  1.3%  1.0%
 
* רוקמ  : יב יקשמ תואצוה רקס  ת 2006  , מל " ס  
 
ג  . תואבצקה ןוכדע  
 
 איה ימואלה חוטיבה תדמע  תואלמגה ילבקמ לש םייחה תמר תרימשל התואנה ךרדה יכ   ןמז ךרואל  איה
עצוממה רכשל הלמגה ךרע תדמצה  ,  תנשל דע הגוהנ התיהש יפכ 2006 .    תורשפא ןוחבל ןתינ ןיפוליחל
ינויצחה רכשל תואבצקה תא דימצהל  . יל ןתינ םייניב בלשכ   האבוהש ימואלה חוטיבה תעצה תא םשי
תונוש תויונמדזהב  , רכשהו םיריחמה לש עצוממה היילעה רועישב תואבצקה ונכדועי היפלו .  ןוכדעה םויה 
 ןכרצל םיריחמה דדמ תיילע יפל עצבתמ ) יללכ  ( הנשל תחא .  דדמה  יללכה  אוה  רכומה דדמה  ,   לבוקמה
רוביצל ףוקשהו  
 
תואבצקה ילבקמ לע הנגה לש םיכרצל  דוסי ירצומב תויתועמשמ תויורקייתה וא תוידיסבוס לוטיב ינפמ 
 רצקה חווטב  תושעל ןתינ  יללכה דדמה ןיבל וניבש שרפהב וא ןותחתה ןושימחה דדמב ינמז שומיש  ידכ
תא תוצפל תיטנבלרה הייסולכואה   .  תוידיסבוסב םיבחרנ םיצוציק ויה ןהבש םינשבש ןיוצי ) ה תונשב - 70  (  וא
וגירח תויורקייתה  תורחא ת ) תוחיפ  , יוסימב יוניש  , דועו  (  הידיסבוסה לוטיב תעפשה לש עדימב שומיש השענ
המיאתמה הייסולכואה דדמ לע  ,  ינמזו יקלח ילככ קר ךא –  לש ללוכה ןוכדעל דע םישדוח רפסמ ךשמל 
 ןונגנמה תועצמאב תואבצקה עובקה  . ההובגה היצלפניאה תפוקתב  , לשמל  ,   תא תוצפל גוהנ היה 
 תייסולכוא  םויקה תואלמג ילבקמ )  םע תוחפשמ תוברל 4 רתויו םידלי   (  םיריחמה דדמ תיילעש תמיא לכ
 ןכרצל ) יללכה  ( םיוסמ זוחא ידכל הרבטצה  ,  ןוכדעה דעומל דע  המדקמכ ותראשהו ןוכדעה תמדקה ידי לע
 קוחב עובקה .  
 
                                                  
1    ייפסכ  ניאש  יביכרמ תללוכ תכורצתל האצוהה  , כש תפיקז  וגכ " ה תולעבב רוידל ד דכו  ירייד ' .    5
דבלב םיריחמ ייוניש יפל ןוכדע תרגסמבש שגדוי  , ייסולכוא תוצובקל םידדמב שומישה  וניא תויפיצפס ה
 יללכה דדמה תא ףילחהל יואר   עוביק לש רסמ תאשונ ןותחתה ןושימחה דדמל הדמצההש רחאמ
 המוקמב השלחה הייסולכואה )  תניחבב " השלח הייסולכואל שלח דדמ ("  , תופסונ תוביס םג ךכל שי ךא :  
 
￿    דדמה יללכה  אוה  רכומה דדמה  , רוביצל ףוקשהו  לבוקמה  .  דדמש ששח םייק  רחא נ היהי  ןות םייונישל   
תיעוצקמ חרכהב הניאש םילוקיש תכרעמ לש  ,   ןכרצל םיריחמה דדמ ומכ רוביצל הפוקשו תיניינע
יללכה ;  
￿   אקווד ןותחתה ןושימחה תייסולכוא תא תפפוח הניא תואבצקה ילבקמ תייסולכוא  ;  
￿   ףקשל רומא אוהש תא ףקשמ וניא ןותחתה ןושימחה לס דדמ  , רפנ םיריחמ ףוסיאב רבודמ ןיא ןכש  ד
 תיטנוולרה הייסולכואל ) םירצומה לקשמ תניחבמ הלש הכירצה יסופד תא ןובשחב איבמה  ,  תומוקמ
וכו הינקה ' (   - דבלב םילקשמה ילדבהל סחייתמה ןדמואב אלא  .  
 
ד  . עצה ה תואבצקה ילבקמ תייסולכוא יופישל   
 
םייקה ןוכדעה ןונגנמ ןתניהב )  םיריחמ ייוניש יפל (  , ידיב ועייסיש תוביטנרטלא ןלהל  תושלחה תובכשה 
רצקה חווטב תויורקייתהה תועפשה תא ןתמל  .  ןובשח לע המדקמב רבודמ םירקמה לכב  ןוכדעה  ידיתעה
הנשה תליחתב האבה   , םישדוח המכב םולשתה תמדקהמ תעבונ תולעה תפסותו דבלב  :  
 
הצופמה הייסולכואה :  
1 .   תואלמגה ילבקמ תייסולכוא ללכ    וא  
2 .    םויקה תואבצק ילבקמ ) ליעל הרדגה האר .(  
 
ןוכדעה ידעומ    
1 .    הלוע םיריחמ דדמש םעפ לכב תואבצקה ילבקמל יוציפ ךלהמב  לש רבטצמ רועישב הנשה  2%
2  
ןורחאה ןוכדעה זאמ .  
2 .   ה  הנשה עצמאב דחא ןוכדע דעומ תפסו ) הפוקת התואב הלע דדמהש החנהב .(  
 
 וז איה תפדעומה הפולחה  היפלש ונכדועי תואבצקה  לש הילע תרבטצמ רשאכ  2%   יללכה דדמב .    לכב
יתנשה ןוכדעה לע הלעי םייניבה ןוכדע ובש הרקמ  ,  םינוכדעב ןוקית עצבתי אלא תואבצקה ותחפוי אל





הצופמה הייסולכואה לע הטלחהלו תויושחרתהל םאתהב תונתשמ תויולעה  , וכו יוציפה דעומ '  .  תאז םע
 לש היילע 2% צקה ילבקמ ללכ תייסולכואל םיאתמ יוציפו יללכה דדמב   לש תולעב הכורכ תואב 75  ןוילימ 
ש ” ח ןוכדע תמדקה שדוח לכל   .  הכורכ דבלב םויקה תואבצק ילבקמל המוד היילע ב - 21-22  ינוילימ  ש ” ח  
ןוכדע תמדקה שדוח לכל .  
 
 
ע ןכוה " י  : דלבדנא ירימ  , רצלמש םירמו רואירפ הקבר  
                                                  
2   ברה היילעה רועיש    זאמ עצוממה יתנש 2001   – עצוממה רכשל תואבצקה תדמצה לוטיב דעומ  .    6
א חפסנ ' :  
 דדמהו יללכה דדמה " לס  "  ןושימחה ןותחתה  , 2000   - 2007  




 ןכרצל –  
יללכ  
ל דדמ " לס  "  ןושימח
ןותחת  
2000  100.0  100.0 
2001  101.1  101.2 
2002  106.8  106.9 
2003  107.5  107.5 
2004  107.1  106.7 
2005  108.5  108.4 
2006  110.9  110.9 
2007  114.7  115.0 
 
 
ב חפסנ ' :              
לקשמ ןוזמה יפיעס   ,   ךסב הרידה תקזחאו תוריפהו תוקריה
תיפסכה האצוהה *  , 2006      




לכה ךס  
1  2  3  4  5 
ןוזמ   17%  22%  20%  18%  16%  15% 
 תוריפו תוקרי ) רי " פ (   4%  6%  5%  4%  4%  3% 
תוריפו תוקרי ללוכ ןוזמ   21%  28%  25%  22%  20%  18% 
חא  '  הרידה ) םימ  , למשח ,  
זגו רלוס (   6%  8%  7%  6%  5%  4% 
הס " ןוזמ כ  , רי " חאו פ  '
הריד   27%  37%  32%  28%  25%  22% 
 
* תכורצתל האצוהה יפל בושיח  , וכו תולעבב תורידל ןיעב תואצוה תללוכה  ,'  טעמ םילקשמ בינמ היה
רתוי םיכומנ .  